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幹事会（要旨）（平成21年1月）
報告事項
1　庶務報告
　1）総会開催予定
　　①第163回平成21年6月6日（土）
　　　当番講座：生化学講座、精神医学講座
　　　総　　会：総会議事
　　　受賞講演：予定
　　　特別講演：予定
　　　（演　題）：未定
　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・研
　　　　　　　　究生）
　　　募集期間＝平成21年2月16日～3月31日予定
　　②第164回平成21年11月7日（土）
　　　当番講座＝微生物学講座、内科学第一講座
　　　受賞講演：予定
　　　特別講演：未定
　　　（演　題）：未定
　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・研
　　　　　　　　究生）
　　　募集期間：平成21年7月1日～8月31日予定
2　編集報告
　1）67巻1号：2月中旬発行予定（再校依頼中）
　2）67巻2号：投稿募集中
　3）67巻3号：投稿募集中
　4）67巻4号：投稿募集中
　5）巻頭言：67巻1号～67巻4号
　6）編集状況報告＝67巻1号～67巻4号
3　臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第385回（H20．lI．17）外科学第四講i座　渡邊善徳　講師
　　第386回（H20．12．8）救急医学講座行岡哲男　主任教授
　2）　開催予定
　　第387回（H21．1．28）大学病院・腎臓内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　博　准教授
　　第388回（H21．2．13）小児科学講座熊田　篤　助教
　　　　　　　　　　　　　　　　　星加明徳　主任教授
　　第389回（H21．3．未定）霞ヶ浦・眼科（予定）
　　第390回（H21．4未定）耳鼻咽喉科学講i座（予定）
4　医学会奨励賞審査状況報告があった。
5　編集委員会報告
　投稿論文チェック三等作成について説明があった。
6　1）平成21年度会議日程について報告があった。
　2）東京医科大学雑誌（67巻）広告掲載企業について報
　　　告があった。
審議事項
1　「2008年業績目録集」の作成について審議した結果、業績
　依頼部署については、講座が診療科別になっている部署は
　科別ごとの業績記載とすることとなった。
　業績入力フォーマットは、基本的には昨年同様とすること
　　とし、承認された。
幹事会（要旨）（平成21年3月）
報告事項
1　庶務報告
　1）総会開催予定
　　①第163回平成21年6月6日（土）
　　　当番講座：生化学講座、精神医学講座
　　　総　　会：総会議事
　　　受賞講演：予定
　　　特別講演：予定（2演題）
　　　（演　題）：未定
　　　一般演題1ポスター発表（一般・医学部学生・大学院
　　　　　　　　生・専攻生・研究生）
　　　募集期間：平成21年2月16日～3月16日（必着）
　　②第164回平成21年ll月7日（土）
　　　当番講座＝微生物学講座、内科学第一講座
　　　受賞講演：予定
　　　特別講演：未定
　　　（演　題）：未定
　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院
　　　　　　　　生・専攻生・研究生）
　　　募集期間：平成21年7月1日～8月31日予定
2　編集報告
　1）67巻2号：初校印刷中
　2）67巻3号：投稿募集中
　3）67巻4号：投稿募集中
　4）68巻1号：投稿募集中
　5）巻頭言：67巻2号～67巻4号
　6）編集状況報告＝67巻2号～68巻1号
3．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第387回（H21．1．28）大学病院・腎臓内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　博　准教授
　　第388回（H212．13）小児科学講座　熊田　篤　助教
　　　　　　　　　　　　　　　　　星加明徳　主任教授
　2）開催予定
　　第389回（H21．3．16）霞ヶ浦・眼科　岩崎琢也　教授
　　第390回（H21．4．未定）耳鼻咽喉科学講座（予定）
　　第391回（H215．未定）内科学第四講i座（予定）
　　第392回（H21．6．未定）臨床検査医学講座（予定）
　　第393回（H21．7．未定）八王子・診療科（予定）
4．医学会奨励賞審査報告
　2月19日開催の選考委員会において審査した結果、上位4
　名が受賞者に決定した。
　　菊池祐二郎（心臓外科）・木村芙英（外科学1）・六四照雄
　　　（霞・共同研究センター）・曹　艶玲（免疫学）
1．平成20年度収支決算書（見込額）・貸借対照表および平成
　21年度収支予算書（案）について会計幹事より説明があ
　　り、審議した結果、原案通り承認された。
2．投稿論文チェック表等作成について審議した結果、原案通
　　り承認された。
